




















1) Mach (1914, 19)｡ Gibson (1950, 28) には、 同じ絵が “The Monocular Visual Field of
Ernst Mach” というキャプションとともに掲載されている。










3) 谷 (2002, 178)｡ 図 3 ､ 図 4 も谷 (2002, 179) より｡
図１ Mach の自画像 図２ Gibson の視覚的自己

図３ 図４

















( 1 ) ａ. Vanessa is sitting across the table from me.





















三上章 (1960 ; 1963) が､ 日本語には主格はあるが西洋語のような主語は
ないという主張を繰り広げたことは広く知られている。また、鈴木 (1973)











5) これら 2 つの文における客観性の差異については、Langacker (1985) を参照のこと。







(2014, 1 章) における考察を一歩前進させることにしよう｡













( 3 ) ａ. What a long hair you’ve got!
ｂ. あなたの髪は長いわね。(江川 1964, 224)
( 4 ) ａ. He was red in the face.
ｂ. 顔が赤かった。(江川 1964, 118)
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( 5 ) ａ. I have a pain in the knee.
ｂ. ひざが痛い。(江川 1964, 118)
( 6 ) ａ. I was feeling weak in the legs.
ｂ. 脚がまいっているような感じがした。 (江川 1964, 118)
( 7 ) ａ. He has an eye for paintings.
ｂ. 彼には絵を見る目がある。 (江川 1964, 369)
( 8 ) ａ. Fortunately, it was a small knife, and the bone was hard, so I still
have my thumb. (Soseki Natsume, Botchan, Alan Turney 訳, 9 )
ｂ. 幸いナイフが小さいのと、親指の骨が堅かったので、今だに親
指は手に付いている。(夏目漱石『坊っちゃん』, 7 )
( 9 ) ａ. I was so annoyed that I flung the rook I was holding at his head.
(Soseki Natsume, Botchan, Alan Turney 訳, 13)
ｂ. あんまり腹が立ったから、手にあった飛車を眉間へ擲 (たた)
きつけてやった。 (夏目漱石『坊っちゃん』, 9 )
(10) ａ. This so took me aback that I opened my mouth and let out a peal
of laughter. I woke up with this, to find the maid opening the shut-
ters. (Soseki Natsume, Botchan, Alan Turney 訳, 25)
ｂ. おれがあきれ返って大きな口を開いてハハハハと笑ったら眼が
覚めた。 (夏目漱石『坊っちゃん』, 1920)
(11) ａ. I myself have been working for nearly ten years now. . . . Except
for pressing business or an emergency, he has no wish to change
his route to work, even though he ought to be thoroughly sick of
























(12) ａ. He made a nice start.
ｂ. 出足は好調だった。(江川 1964, 27）
(13) ａ. I’ve got an important business just now.
ｂ. いま大事な用があるのです。(江川 1964, 224）

















(15) ａ. ‘We haven’t many left.’ (Arthur Hailey, In High Places, 36)
ｂ. ｢もういくらも残ってないわ」 (アーサー・ヘイリー『権力者
たち』永井淳訳, 46)




(17) ａ. Faded paintwork had great patches of rust extending over super-
structure, doors, and bulkheads. (Arthur Hailey, In High Places,
54)








的ともいへる…… (佐久間 1941, 211)
 他動詞文と自動詞文
Hinds (1986, 5354) は、次の例文(19)(23)を挙げながら、英語が他動詞
構文を好むのに対して日本語は自動詞構文を好むことを指摘している。
(19) ａ. I just heard shouting.
ｂ. 叫び声がしたぞ。
(20) ａ. I see a / the mountain.
ｂ. 山がみえる。
(21) ａ. . . . I was building up a solid and almost complete framework for my
thesis . . .
ｂ. . . . 骨組みだけはほぼできあがっているくらいに考えていた私
は . . .
(22) ａ. Oh, I spilled it.
ｂ. あ、こぼれちゃった!










(24) 日本語ではとかく物事が ｢おのずから然る｣ やうに表現しようとす
る傾向を示すのに対して、英語などでは ｢何者かがしかする｣ やう
に、さらには ｢何者かにさうさせられる｣ かのやうに表現しようと
する傾向を見せてゐる…… (佐久間 1941, 214)
一方、英語で自動詞によって表現するところを、日本語では他動詞によっ
て表現せざるをえないものもある。
(25) ａ. . . . and now the Vastervik [a ship] was berthing gently, its big
hook dragging like a brake on the silt-layered, rock-free bottom.













(28) ａ. Her husband smiled, his heavy-lidded eyes crinkling. (Arthur
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Hailey, In High Places, 10)
ｂ. 夫はぼってりと厚い瞼に皺を寄せて笑った。 (アーサー・ヘイ
リー『権力者たち』永井淳訳, 9 )
(29) ａ. Anything else, she decided, could wait until after the holiday.


















の所有と存在を表す動詞の HAVE と BE を用いて、象徴的に前者の型を
HAVE言語と呼び、後者を BE言語と呼んで区別することがある6)。
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6) HAVE 言語と BE 言語の区別については、 Issatschenko (1974), 池上 (1981),




(30) ａ. Mary has two children.









(31) ａ. He had not intended to become heated but he had a sailor’s con-





(32) ａ. Richardson laughed, though the laugh had a hollowness. (Arthur








(33) ａ. His face was small and white and he had tight lips. (Ernest




















(34) ａ. The boy passed through the already deserted playground of the
elementary school and climbed the hill beside the watermill.
Mounting the flight of stone steps, he went on behind Yashiro
Shrine. Peach blossoms were blooming in the shrine garden, dim
and wrapped in twilight. From this point it was not more than a
ten-minute climb on up to the lighthouse.
The path to the lighthouse was dangerously steep and winding,
so much so that a person unaccustomed to it would surely have
lost his footing even in the daytime. But the boy could have closed
his eyes, and his feet would still have picked their way unerringly
among the rocks and exposed pine roots. Even now when he was
deep in his own thoughts, he did not once stumble. (Yukio

























(35) ａ. Had he wanted to find a prostitute in his bride? There was aston-
ishing ignorance in the fact, and Shingo felt in it too a frightening
paralysis of the soul.
Did the immodesty with which he spoke of his wife to Kinu and
even to Eiko arise from that same paralysis? (Yasunari Kawabata,





































(40) ａ. I was much impressed with her close-knit tidiness; then, when the
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 統一主語の要求
husband sat facing me, I was still more impressed, somehow, by
the simple fact that age had come upon him. It was not an impres-
sion of unhealthiness. It was a feeling of, literally, age. (Tatsuo






な視点を移動する必要がない。しかも、I was impressed という同じ構文が繰







しも、英語の例文 (40a) の最初の文の中で、 2 番目の主語を変えたらどう
であろうか。例えば、後半の主文を能動態にして I was much impressed with
her close-knit tidiness; then, when the husband sat facing me, the simple fact that age
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